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БЕДНОСТЬ НЕ ОТСТУПАЕТ 
 
Рассматривается проблема бедности в России как работающего населения, 
так и пенсионеров. Выясняются ее причины и пути повышения доходов. 
Ключевые слова: доходы населения, бедность, стратификация по доходам, 
причины бедности, качество жизни. 
 
Проблема бедности по-прежнему остается одной из важнейших 
для всего мира. Поэтому Организация Объединенных Наций провоз-
гласила борьбу с бедностью приоритетной задачей человечества. 
И хотя в этом направлении достигнуты определенные успехи, число 
бедных в мире растет. 
В настоящее время Мировой банк считает чертой крайней бед-
ности 1,9 доллара в день на человека (125 рублей) и чертой бедности 
3,1 доллара (201,5 рублей). 
В Росси задача сокращения числа бедных, повышения благосос-
тояния населения поставлена, и начиная с нулевых годов их число 
уменьшалось. Так, в 2004 г. количество бедных, доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, было 25,7 млн (18,5 % населе-
ния), то к 2013 г. их число сократилось до 15,7 млн. 
Но в связи с кризисом в 2015 г. число бедных увеличилось на    
3 млн и достигло 19,2 млн (13,2 % населения страны). По прогнозам 
Всемирного банка, число бедного населения в 2016 г. должно было 
увеличится на 1,1 млн человек, а уровень бедности – на 14,2 %. 
Выросла и неравномерность доходов различных слоев населе-
ния. Децильный коэффициент (отношение 10 % самых богатых к 
10 % наиболее бедных) составлял в 2000 г. 13,9, в 2010 г. – 16,6,          
в 2015 г. – 16,1. 
К середине 2016 г. число официально бедных, которые имеют 
доходы ниже прожиточного минимума – менее 10 тыс. рублей – дос-
тигло 22 млн граждан, а число просто бедных – с доходом ниже        
25 тыс. рублей в месяц на человека – составило 55 % населения [1]. 
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В эту группу входят пенсионеры, многодетные семьи, бюджетники, 
работники сельского хозяйства, транспорта, торговли и др. Поскольку 
денег не хватает на самое необходимое, люди берут кредит, и в сред-
нем каждый россиянин должен 72,7 тыс. рублей. 
В рейтинге качества жизни ООН за 2015 г. Россия занимает    
50-е место. 
В первом квартале 2015 г. Росстат причислил к бедным 22,9 млн 
россиян, во-втором – 19,1 млн, в третьем – 17,9 млн. Бедных меньше 
не стало, а улучшение показателей связано с отодвиганием самого 
порога бедности. Прожиточный минимум был понижен с 10 017 руб-
лей до 9673, и соответственно уровень бедности снизился. 
Реальная зарплата россиян в 2015 году, по данным Росстата, 
снизилась на 9,5 %, а реальные доходы – на 4 %. По мнения экономи-
ста Я. Миркина, «мы – великая сырьевая держава, но за 2 года доходы 
снизилась на 10,2 %» [2, с. 7]. 
По данным Росстата, реальная зарплата в июне 2016 года по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросла на 1,4 % и 
достигла 38 590 рублей. На Среднем Урале она составила 31 133 рубля. 
Но реальные доходы россиян, то есть зарплата за вычетом обя-
зательных платежей с поправкой на инфляцию, в июне 2016 года упа-
ли на 4,8 % по сравнению с июнем 2015 года. Причем в документах 
ООН установлено, что заработная плата ниже 3 доллара в час приво-
дит к разрушению трудового потенциала страны, а в России она со-
ставляла в 2013 г. только 1,7 доллара в час. 
Кризис не только привел к увеличению числа бедных, но и сни-
зил доходы среднего класса, сократив его отрыв от остальных росси-
ян, который сохраняется только за счет той значительной дистанции, 
которая сформировалась между ними в 1990-х – начале 2000-х годов. 
Социолог Н.Е. Тихонова отмечает, что «доход представителей сред-
него класса сократился в кризис сильнее чем у остальных массовых 
слоев населения… Динамика в этой области говорит о постепенном 
сокращении разрыва между ними за счет относительного ухудшения 
положения среднего класса. Особенно сильный импульс этот общий 
тренд, как и тенденция относительного сокращения доходов, получа-
ет в условиях развития кризисных явлений в экономике» [3, с. 52, 54]. 
За два года численность среднего класса сократилась на 14 млн человек. 
Особенно снизились доходы пенсионеров. Индексация пенсии 
составила в 2016 г. только 4 %, хотя инфляция составила в 2015 г.  
12,9 %. При этом работающим пенсионерам в индексации было отказано. 
В то же время 25 % пенсионеров получают пенсию ниже 9 тыс. рублей. 
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Пенсия в России невелика, и в июне 2016 г. составила 13 800 рублей, 
значительно отставая от средней пенсии в странах Запада (Финляндия – 
128 830 рублей или 1982 доллара, в Германии – 91 тыс. рублей или 
1,4 тыс. долларов, в США – 78 тыс. рублей или 1,2 тыс. долларов). 
При этом министр труда и социальной защиты М. Топилин полагает, 
что в России бедных пенсионеров нет. Выступая в общественной па-
лате, он заявил, что в стране нет бедных пенсионеров, а структуру 
бедности в основном составляют работающие бюджетники и семьи с 
детьми. Действительно 64 % бедных – это семьи с детьми. Дети тре-
буют трат и одновременно препятствуют заработкам, особенно жен-
ским. Вместо второй индексации обещана была компенсация в разме-
ре 5 тыс. рублей в январе 2017 года. 
Средний россиянин сегодня живет от зарплаты до зарплаты и 
почти 80 % своего месячного дохода тратит на еду и товары первой 
необходимости. По мировым меркам, если человек тратит более 70 % 
на питание и оплату жилищных и бытовых услуг, то это исключает 
возможности какого-либо воспроизводства, идет деградация общест-
ва, понижается уровень и качество жизни. 
Низкий уровень материального обеспечения ведет к ухудшению 
здоровья, к росту числа психозов, наркомании, алкоголизма. В стране 
в 2015 году зарегистрировано 2,7 млн алкоголиков, неофициально их 
насчитывается 5 млн. По данным Роспотребнадзора, в 2015 г. от забо-
леваний, спровоцированных злоупотреблением спиртного, умерли 
порядка полумиллиона россиян. Пьянство – причина смерти 30 % муж-
чин и 15 % женщин [4, с. 6]. 
Социологи дают такую стратификацию российского общества 
осенью 2015 года, используя показатель «прожиточный минимум» (ПМ): 
1. Бедное население – ниже ПМ – 25 %. 
2. Зона риска бедности – ПМ не более 1,1–7 %. 
3. Малообеспеченное население – ПМ от 1,1 до 2–46 %. 
4. Благополучное население – ПМ больше 2–22 % [5, с. 45]. 
При этом отмечаются такие особенности бедности: чем меньше 
населенный пункт, тем больше там доля бедных. В сельских поселе-
ниях она выше в 1,6 раза в сравнении со средним показателем по 
стране. В деревнях с населением меньше 200 человек – вовсе в 3 раза. 
Бедность начинается по данным ВЦИОМ с 23 тыс. рублей в ме-
сяц, в сельской местности – с 17 тыс. рублей, официальный порог 
бедности – 9,7 тыс. рублей. 
Причины бедности в России анализировались в нашей преды-
дущей работе – «Порок бедности в «богатой» стране» [6]. Это и низкая 
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заработная плата, особенно по сравнению с таковой в странах Евро-
пы, и несправедливое распределение доходов, и неумение трудящих-
ся отстаивать свои интересы. При этом отмечалось, что необходимо 
изменение отношения к труду. Последний должен рассматриваться не 
как тяжелая повинность, а как средство реализации человека, его спо-
собностей, таланта, возможного творчества. 
Не менее важная возможность улучшения благосостояния наро-
да состоит в отказе от имперских амбиций, магии великой державы, 
которую все боятся. Величие страны определяется в настоящее время 
не столько ее военной мощью, сколько развитием экономики и куль-
туры. Привлекательность стране обеспечивают ее высокая духов-
ность, благосостояние большинства населения, развитие культуры и об-
разования, уважение к человеку, забота о его здоровье и безопасности. 
Многие ученые предлагают различные пути уменьшения бедно-
сти и нищеты. Но все они едины в том, что необходимо увеличить 
зарплату и пенсию. Причем это увеличение должно быть реальным, 
вести к повышению доходов населения. На это направлены и требо-
вания профсоюзов России: ближайшая поставленная задача – довести 
минимальный размер оплата труда до величины прожиточного уров-
ня трудоспособного населения в срок до 2017 года; сохранить дейст-
вующий механизм индексации пенсий, пособий, социальных выплат – 
по реальной инфляции. 
Большинство россиян, согласно социальному исследованию 
портала Superjob.ru, считает, что пенсия должна быть по крайней мере 
втрое выше чем сейчас. 
Ряд экономистов и политологов предлагает отказаться от пло-
ской шкалы подоходного налога и вернуться к 3–4-ступенчатой шка-
ле, как это сделано в большинстве стран. Многоступенчатая шкала 
налогообложения доходов физических лиц могла бы сглаживать из-
быточную дифференциацию доходов и социальное расслоение, что 
должно сказаться положительно на темпах экономического роста в 
России. 
В итоге можно утверждать, что в последние два года бедность 
не отступает, а наоборот – наступает, и нужны кардинальные меры по 
повышению доходов большинства населения страны. Нельзя не со-
гласиться с М. Делягиным, что «нищета – это источник возможных 
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ ХХI В. 
 
Рассмотрены миграционные процессы на территории Свердловской об-
ласти в начале ХХI в. Проанализированы их причины, последствия, влияние   
миграций на демографическую ситуацию. 
Ключевые слова: Свердловская область, демографическая ситуация,       
миграции, население, сальдо миграций. 
 
Миграционные процессы, несомненно, оказывают существенное 
влияние на демографическую ситуацию, распределение трудовых ре-
сурсов, изменяют половозрастную и социальную структуру населе-
ния. Это можно рассмотреть на примере миграционных процессов, 
протекающих в Свердловской области. Говоря о проблемах, связан-
ных с миграцией, обычно говорят, в первую очередь, о международ-
ных миграциях. Но по статистике гораздо большее влияние на ситуа-
цию имеют миграции внутренние. 
В советское время среди направлений миграций первое место 
занимала внутрирегиональная миграция. Более 60 % (а в 1970-е гг. 
более 70 %) мигрантов перемещалось в пределах Уральского регио-
на [1]. При этом больше половины перемещений приходилось на 
Свердловскую область. Наблюдалось отрицательное сальдо миграций 
по селу, т.е. сельское население сокращалось за счет миграций в      
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